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„DIT 2014-Dr. Juraj Plenković“ 
Call for Papers 
 
CROATIAN COMMUNICATION ASSOCIATION 
 




21. International scientific conference  





We invite you to actively participate in the work of 21st International scientific conference "SOCIETY 
AND TECHNOLOGY 2014 - Dr.Juraj Plenkovic“ which will take place from 28th to 30th June 2014 in 
Opatija (Hotel Admiral), Croatia with Your scientific and professional paper (report, study or debate). 
International scientific conference "DIT 2014 - Dr.Juraj Plenkovic" accepts and publishes scientific and 
professional papers and the results of interdisciplinary scientific research, whose area of interest is the 
development of society, education, science and technology. Strong development of society, science, 
technology, education, culture, art, media, communications and new ICT technology brings conti-
nuous social changes at all levels of communication (global, regional, national, local, glocal) that re-
sults in social change in all spheres of social development, science, education and technology. 
 
International scientific conference "DIT 2014-Dr.Juraj Plenkovic" programme is structured into 12 sep-
arate thematic units: 
 
1. SOCIETY, SCIENCE AND TECHNOLOGY; 
2.E-EDUCATION AND SCHOOL OF THE FUTURE; 
3.COMMUNICATION MANAGEMENT; 
4. SOCIETY, TECHNOLOGY AND INTERGENERATIONAL DIALOGUE; 
5. TRANSPARENCY AND SECURITY IN THE GLOBAL COMMUNICATION SOCIETY; 
6. RELIGION, CULTURE AND MEDIA; 
7. TECHNOLOGY AND THE NEW COMMUNICATION TRENDS IN TOURISM; 
 8. EUROPEAN IDENTITY AND SMALL NATIONS: NEW SOCIAL CHALLENGES; 
9. HOLISTIC VIEW ON HEALTH AND EDUCATION; 
10. ARCHIVING AND DOCUMENTING  IN INTERCULTURAL CONNECTING DANUBIAN RE-
GION AND THE EU; 
11. MANAGEMENT OF NGO ORGANIZATION IN THE COUNTRIES IN THE DANUBE REGION; 
12. NEW TRENDS IN THE DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY OF INSURANCE. 
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11. MENADŽMENT NEVLADINIH ORGANIZACIJA U ZEMLJAMA PODUNAVSKE REGIJE; 
12. NOVI TRENDOVI U RAZVOJU I TEHNOLOGIJI OSIGURANJA. 
 
Molimo Vas da Vašu prijavu za sudjelovanje (naslov rada, sažetak i ključne riječi na hrvatskom, engle-
skom ili njemačkom jeziku) dostavite do 28.02.2014. g. s naznakom pripadajuće tematske cjeline. 
Kompletan rad treba dostaviti najkasnije do 15.05.2014. g. Naknadno pristigli radovi se neće razmatra-
ti i ne ulaze u recenzentski postupak za publiciranje. 
 




Molimo Vas da radove šaljete isključivo u Microsoft Wordu. 
Osim uobičajenih dijelova kao što su: prezime i ime autora, naslov rada, pozivne bilješke (fusnote), 
popis literature, popis tablica, grafikona, fotografija i drugih ilustracija (ako su dio teksta), rad obave-
zno mora imati sažetak na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku, opsega od 120 do 150 riječi i 
pet ključnih riječi, također na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku. 
Svi nabrojeni popisi (tablica, grafikona, fotografija....) moraju sadržavati broj i naslov stranice teksta na 
kojoj se nalaze. Isto tako, ako tekst sadrži više kratica uputno je na kraju, po abecednom redu napisati 
popis svih kratica sa naznakom njihovog značenja. 
Formule i jednadžbe treba pisati u jednom retku. 
Sve posebne znakove koji mogu prouzročiti zabunu treba posebno objasniti. Posebnu pažnju treba 
obratiti navođenju literature. 
Za knjige treba navesti: 
Prezime i ime autora, naslov knjige, izdavač, mjesto izdanja, godina izdanja. 
Za članke u časopisima: 
Prezime i ime autora članka, naslov članka, naslov časopisa u kojem je članak objavljen, volumen, 
godina, 
broj i stranica časopisa u kojem je članak objavljen. 
Za članke u zbornicima: 
Prezime i ime autora članka, naslov članka, naslov zbornika u kojem je članak objavljen, izdavač, mjes-
to izdanja, godina izdanja. 
Radovi moraju biti lektorirani, pa treba navesti ime i prezime i potpis stručne osobe koja je izvršila 
lekturu, na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku. 
U popratnom dopisu što se šalje uz rad treba navesti ove podatke: ime i prezime autora s adresom i 
brojem telefona, e-mail adresu, stručnu spremu, znanstveno zvanje, naziv institucije ili radne organi-
zacije i radno mjesto. 
Veselimo se Vašem sudjelovanju i suradnji. 
S poštovanjem, 
                                                                                        Predsjednici Organizacijskog i Programskog odbora:  
                                                                                                                                        Prof.dr.sc. Ludvik Toplak  
Prof.dr.sc. Vlado Galičić 
                                                                                                                                  Prof.dr.sc. Mario Plenković 
Organizacijski odbor DIT 2014: 
Hrvatsko komunikološko društvo, Jurišićeva 5/1, 10000 Zagreb, Hrvatska 
Tel. +385 (0) 1 2371080/ kućni 215 
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Please be sure to deliver your application for participation (working title, abstract and keywords in 
English) not later than 28/02/2014. with attached thematic unit. Complete paper should be submitted 
no later than 15/05/2014. 
Subsequently received papers will not be considered and not included in the publication process for 
reviewers. 
 




Please submit your paper in Microsoft Word in English/Croatian. 
 
Apart from the usual sections such as, Author’s Name and Surname, Title, Notes, Bibliography,  List 
of Tables, Charts, Photographs and Other Illustrations (if there are any in the text) and finally the List 
of Appendices (if there are any), papers must contain an Abstract in English, which should be 120 to 
150 words long, and five key words, also in English. 
 
All mentioned lists (of tables, charts, photographs, etc.) have to contain the number and the title of the 
page on which they are to be found. Also, if the text has a number of abbreviations, it is recommended 
that an alphabetical list of all abbreviations and their explanations be given at the end. 
Formulas and equations should be written in one line. All special characters that might cause confu-
sion should be explained separately. Special attention should be given to bibliographic entries. 
 
For books one has to write: 
Author’s name and surname, title of the book, publisher, place of publication, year of publication. 
For articles in journals: 
Name and surname of the author of the article, title of the article, name of the journal where the article 
was published, volume, year, number and page of the journal where the article was published. 
For articles in collections: 
Name and surname of the author of the article, title of the article, the title of the collection where the 
article was published, publisher, place of publishing, year of publishing. 
Papers have to be proofread so the name and the surname as well as the signature of the expert who 
proofread the text have to be specified in English. 
Accompanying letter attached to the paper has to contain the following information, author’s name 
and surname as well as his/her address and phone number, professional qualifications, scientific posi-
tion, the name of the institution or company and place of work. 
 




Presidents of Organization and Scientific Committee: 
Prof.dr.sc. Ludvik Toplak 
Prof.dr.sc. Vlado Galicic 
Prof.dr.sc. Mario Plenkovic 
 
Organization Comittee DIT 2014: 
Hrvatsko komunikološko društvo Jurišiceva 5/1 10000 Zagreb Hrvatska 
Tel. +385 (0) 1 2371080/ room 215 
e-mail: HKD_CCA@yahoo.com, dariamustic@yahoo.com, info@esm.si   
 
